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Some problems concerning the history of flood control
in the Kisogawa basin:
Focusing on the history and historical consciousness of flood control
Masanori AKIYAMA
Abstract
In the Low-lying plain along the Kisogawa（Kiso river, Nagara river and Ibi river）basin, a large num-
ber of flood control works had been conducted during the Edo period. However many issues remain to be
discussed, such as the evaluation of the Okakoi Tsutsumi levee（a ring levee were constructed on the left
bank of the Kiso river over a length of about48kilometers）and the Horeki flood control works（from
1754to1755the Satsuma clan was ordered to do flood prevention works of the Kisogawa basin）.
In this paper, paying attention to historical consciousness concerning the Okakoi Tsutsumi and the
Horeki flood control works, we will explore the challenges and prospects of the historical study of flood
control in the Kisogawa basin.
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たる流域一貫の施策が不可欠となるが，幕藩領主制の枠内では自ずと限界があり，それは新たな
時代，条件のもとでの課題とならざるをえなかったのである。






















































































































































村名 寛保2 寛保3 延享1 延享2 延享3
本阿弥新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
安田村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
安田新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
七右衛門新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
帆引新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
宮地村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
太田新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
高柳新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
高柳古新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
小坪新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
内記村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
馬目新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
大跡新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
横屋村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
有尾新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
津屋新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
根古地新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
大場新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
福束新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
中郷新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
上大榑新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
藻池新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
海松新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
下大榑新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
五反郷新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
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馬瀬新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
石亀村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
上之郷村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
戌ノ新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
東平賀村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
池鯉新田 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
西平賀村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
古敷村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
福永村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
金廻村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
江内村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
油嶋村 89％ 100％ 100％ 12％ 98％
根古地村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
有尾村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
大場村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
豊喰新田 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
下大榑村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
小薮村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
小薮新田 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
日原村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
外浜村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
森下村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
古中嶋村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
万寿新田 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
牛牧村 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
野白新田 57％ 85％ 100％ 99％ 88％
祖父江村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
大坪村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
直江村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
金屋村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
飯積村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
大跡村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
嶋田村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
小倉村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
福束村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
里村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
五反郷村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
上大榑村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
中郷村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
西結村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
西橋村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
中須村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
下宿村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
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脇田村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
楡俣村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
江吉良村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
長間村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
千束新田 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
沖村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
一色村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
蜂尻村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
成戸村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
岡村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
綾野村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
久徳村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
嶋村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
十九条村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
十八条村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
古橋村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
下城田寺村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
西深瀬村 30％ 34％ 50％ 99％ 13％
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（厚見郡）
959
乍恐奉願上口上之覚（野白新田輪中より猿
尾設置願いにつき故障申立）
安藤対馬守領分厚見
郡御茶屋新田村百姓
代
多良 宝暦3年7月25日
（土岐郡）
963
乍恐以書付奉御願上候御事（池田村積篭に
故障申立）
土岐郡多治見村之内
脇郷庄屋
多良 宝暦3年7月
（羽栗郡）
972
乍恐以口上書奉願上候御事（逆川通り締切
に故障申立）
尾州領竹ケ鼻村庄屋 多良
〔宝暦3年〕酉7
月
973
乍恐奉願上候御事（逆川通り木曽川入口築
留め願いにつき故障申立）
尾州領濃州羽栗郡竹
ケ鼻村庄屋
多良 宝暦3年7月
974
乍恐奉願上候御事（逆川通り締切り願いに
つき支障申立）
尾州領竹ケ鼻村庄屋 多良 宝暦3年7月
（桑名郡）
975
乍恐以書付奉願上候（七郷輪中内新川千万
迷惑）
伊勢国桑名郡上ノ郷
村庄屋
江戸御
見分・
多良・
笠松
宝暦3年7月
※整理番号は『高木家文書目録』『美濃郡代笠松役所文書目録』による。表作成には斎藤夏来の協力を得た。
（36）前掲『宝暦治水御用状留』314頁。
（37）宝暦治水では，「見試し」により，三川合流部の油島・松之木間を中明けした形で竣工するが（知野泰明・
大熊孝「木曽三川宝暦治水史料による『見試し』施工に関する研究」『土木史研究』22，2002年），不完全な
締切では木曽川から揖斐川へ激流や土砂が押し寄せるため，竣工直後から揖斐川筋の村々では締切を求める
運動が起こされている。これに対し，木曽川沿いの尾張海西郡・海東郡98か村は，宝暦治水による影響で宝
暦7年には西保村堤決壊による大水害などが生じているとして，国境を挟んだ争論が惹起するなど（『愛知県
史 資料編16』愛知県，2008年，288～290頁），しばしば大規模な広域争論が起きている。
（38）秋山③前掲論文。
